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Este editorial tem como escopo discutir a multidisciplinaridade como 
aspecto interdisciplinar. Sabemos que um produto editorial que se inter-relaciona 
entrelaçando os saberes constitui interdisciplinaridade. Contudo, vários temas 
de áreas distintas compondo um só produto multidisciplinar também compõe um 
produto editorial interdisciplinar. Há, inclusive, autores que não distinguem a 
multidisciplinaridade da interdisciplinaridade. 
 
1 Mestrando em Ciências Contábeis pela UnB -DF, possui graduação em Ciências Contábeis 
pela Unisantos - Faculdade de Ciências Econômicas e Comerciais de Santos (1985). Atualmente 
é consultor empresarial e professor do IBMEC e Faculdade Processus no DF, com MBA em 
Gestão de Empresas, cursado no INPG em 2003. 
2 Licenciada em Educação Física; Graduada em Pedagogia com habilitação em Administração 
Escolar do Ensino Fundamental e Médio. 
3 4 Especialista em Revisão de Texto, pela Faculdade Processus; em Neuropedagogia, pela 
Faculdade Phênix de Ciências Humanas e Sociais do Brasil (ASSESB); e em Alfabetização e 
Letramento, pela Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL). Graduada em Pedagogia pela 
Universidade de Brasília (UnB). Cursou extensão universitária na Faculdade Processus em 
Língua Portuguesa: análise sintática da oração e do período; Vírgula e outros sinais de 
pontuação. Membra externa do conselho editorial da Revista JRG de Estudos Acadêmicos. 
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Esta primeira edição da Revista Coleta Científica traz exatamente esta 
proposta multidisciplinar e interdisciplinar. Os quatros artigos que inauguram o 
periódico congregam as áreas de Ciências Contábeis, Medicina Veterinária e 
Direito. 
O primeiro artigo se intitula “SGHC Honorários Contábeis”. É de autoria 
de “Maydson Filipe Ramos”. Pode ser resumido da seguinte forma: Este artigo 
se propõe a tornar o processo de confecção dos honorários contábeis mais ágil 
e prático através de meio eletrônico, desde o lançamento até o fechamento. Com 
base nisso, tivemos como objetivo a elaboração um software que possibilite ao 
usuário gerar o honorário mensal de cada cliente com todos os serviços 
realizados para estes, bem como gerar relatórios periódicos com a média dos 
honorários contábeis pagos. Dentre as principais características do software 
desenvolvido, abordado neste artigo, pode-se citar a opção que é disponibilizada 
ao usuário de gerar relatórios gráficos com a média de honorários contábeis 
mensais que determinado cliente pagou em certo período de tempo. Por fim, 
conclui-se que o objetivo proposto nessa pesquisa foi alcançado, pois o software 
pode facilitar o trabalho do profissional da área contábil, uma vez que, deixará 
de somar os honorários manualmente, economizando tempo útil. 
O segundo artigo se intitula “Importância do diagnóstico da mastite 
subclínica e seus impactos econômicos em propriedades leiteiras – revisão de 
literatura”. É de autoria de “Fernando Silva Ramos; Lysandra Martineli Fonseca; 
Joerberson Caixeta de Sousa; Sabrina Silva Almeida; Leandra Aparecida Leite 
Borges”. Pode ser resumido da seguinte forma: Mundialmente, a mastite é a 
doença que exerce maior importância sobre a qualidade do leite, pois provoca 
diminuição na produção, perda da qualidade do leite e da função do parênquima 
glandular. A forma subclínica determina as maiores perdas econômicas devido 
à elevada prevalência (44,9% a 97%) e redução da produção de leite entre 25,4 
e 43%, sendo de 15 a 40 vezes mais frequente que a forma clínica, a maioria 
das estimativas indica que, em média, um quarto acometido resulta em 30% de 
redução em sua produtividade, e uma vaca acometida perde 15% da sua 
produção na lactação. Os prejuízos podem ser expressos pela diminuição na 
produção, na alteração dos componentes que interferem no processo de 
fabricação dos subprodutos lácteos, taxas de descarte e reposição de animais, 
e tratamentos de vacas afetadas. A mastite subclínica não apresenta alterações 
visíveis na glândula mamária ou leite, mas a composição deste produto sofre 
mudanças consideráveis nos seus elementos, tais como aumento ou diminuição 
dos íons de cloro (Cl), sódio (Na). Os principais métodos de diagnóstico da 
mastite subclínica são: o Califórnia Mastitis Test (CMT) e a Contagem de Células 
Somáticas (CCS) dos quartos mamários individuais, métodos que permitem a 
tomada de decisões do produtor, tais como estabelecimento de uma linha de 
ordenha ou medidas profiláticas que impeçam a disseminação pelo rebanho. 
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O terceiro artigo se intitula “A audiência de custódia e a justiça restaurativa 
na promoção da dignidade humana: pelo perfilamento da postura do estado 
democrático de Direito”. É de autoria de “Anderson Melo de Almeida”. Pode ser 
resumido da seguinte forma: Diante de um modelo penal e processual penal 
antigo que não atende aos conflitos entre as partes interessadas, gerando com 
isso descrédito a justiça de modo geral, surge a Justiça Restaurativa com a 
Audiência de Custódia, como possibilidade para resolver tal problemática e como 
elemento de concretização do Estado Democrático de Direto. A Carta Magma 
de 1988 representa o símbolo maior do processo de democratização e de 
constitucionalização nacional, sendo vista como a Constituição Cidadã. O supra 
princípio da Dignidade da Pessoa Humana contido no texto constitucional 
consiste num dos principais fundamentos da República, funcionando como base 
aos diretos e garantias fundamentais do cidadão, sobretudo na seara criminal. A 
partir da chegada da nova Constituição Nacional, ocorre uma releitura das 
legislações infraconstitucionais, que passam a ser interpretados de acordo com 
o novo texto constitucional. Na atual conjuntura jurídica-penal nacional, está 
associada à ideia de garantismo, ligada ao conceito de Estado Democrático de 
Direito, apresenta-se a Justiça Restaurativa juntamente com a Audiência de 
Custódia como a possibilidade de um novo modelo de justiça, mais humano e 
cociente, visando aplicação da pena correta pelo Estado, solucionar o conflito, 
na busca por resultados positivos na redução da reincidência criminal, a 
satisfação da vítima e a mudança da cultura de violência, para que possamos 
ser compatíveis com o Estado Democrático de Direito. 
O quarto artigo se intitula “A fundamentação da Metafísica da doutrina do 
Direito em Kant”. É de autoria de “Romeu Felix Menin Junior”. Pode ser resumido 
da seguinte forma: O tema deste artigo é: A fundamentação da metafísica da 
doutrina do direito em Kant. Investigou-se o seguinte problema: Considera-se 
que o papel do filósofo caiu em desuso, como uma vontade pode ser livre, sendo 
ao mesmo tempo submissas as condições éticas e morais da norma? Cogitou-
se a seguinte hipótese: Esta liberdade defendida pelo filósofo pode depender da 
possibilidade para que seja possível a sua existência podendo ser livre se 
depender da determinação da conformidade com as leis. O Objetivo geral deste 
trabalho é analisar como o filósofo perante as contradições desenvolverá 
soluções racionais para submissão às condições éticas e morais da norma. Os 
Objetivos Específicos deste trabalho são: analisar o princípio supremo da 
moralidade; a ação moral e os conceitos da razão e destacar o caráter metafísico 
tanto da moral quanto do direito, abordados pelas obras kantianas. Este trabalho 
é importante em uma perspectiva individual e coletiva, pois na introdução do 
estudo do Direito a Filosofia aparece como fundamento e ao passar dos anos 
dentro da vida jurídica e acadêmica a norma vai cada vez mais contra o costume, 
entrando no compasso individual. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica 
com duração de seis meses. Ao concluir o estudo sobre as questões que a 
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fundamentam a metafísica dos costumes, Kant no mais faz menção ao dualismo 
antropológico, homem como natureza e razão, ao sustentar a ideia que parte do 
mundo racional, inteligível, a vontade humana será livre e se sobrepõe sobre 
todas as influências da natureza sensível. 
Com uma política séria que envolve os processos editoriais, indexadores 
confiáveis, desk review feito de maneira transparente com os autores, busca de 
exogenia e processo de revisão às cegas por pares (duplo-cego), a Revista 
Coleta Científica tem certeza que nasceu para muito agregar à ciência e à 
pesquisa na área interdisciplinar. 
Boa leitura! 
